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UĞURATA, Gülay — Bu sanatçımız çağdaş yorumcular 
arasında olağanüstü “çabuk okuma - çabuk çözüm" ye­
teneğiyle sivrilir. Canı çektiğinde geniş bir repertuarı 
yüreklilikle sergilediği resitaller, ya da koca bir konçer­
toyla katıldığı konserlerden başka en ünlü yorumcu­
larla ortak çabası daima övgü derlemiş, özellikle Suna 
Kan'la yaptığı çabalar örnek bir işbirliğinin kanıtı ol­
muştur. Gülay Uğurata'ya bu niteliği sağlayan yanı güç­
lü tekniği, derin sezgisi ve duygusallığıdır. Gülay Uğur- 
ata bütün bu yönleriyle aynı zamanda ideal bir pedagog 
ve öğretmendir.
«Aradan çok yıllar geçmiş elmasına rağmen, Yapı ve 
Kredi Bankası'nın düzenlediği sanat müsamerelerin- 
de vermiş olduğum ilk  konserimi hiç unutamam. 
Konserden sonra verilen «Doğan Kardeş Yayınları»  
nı çocukluk yıllarım ın en değerli armağanı olarak 
her zaman hatırlarım . Bu ilk konserimden itibaren 
Yapı ve Kredi Bankası'nın sanat çalışm alarını ya­
kından izledim. Bu çalışm aların, son yirmibeş yıl­
da, kültürüm üzde kıymetli b ir yeri olduğuna içten­
likle inanıyorum. Yapı ve Kredi Bankası'nın sanatın 
bütün dallarına göstermiş olduğu bu yakın ilginin 
devamını dilerim .»
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